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Анотації 
У статті розглядаються актуальні проблеми окреслення та зазначення сфери дії колек-
тивного договору від суто тарифного договору до «малої конституції підприємства» в 
контексті реалізації принципу універсальності впливу вказаної трудової угоди. 
 
В статье рассматриваются актуальные проблемы определения сферы действия коллек-
тивного договора от тарифного договора до «малой конституции предприятия» в кон-
тексте реализации принципа универсальности влияния этого трудового соглашения. 
 
In article actual problems of definition of sphere of action of the collective agreement from 
the tariff contract to «the small constitution of the enterprise» which are caused realisations of 
a principle of universality of influence of this labour agreement are considered. 
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ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ ПРАЦІ ПРИ ПРИЙНЯТТІ  
НА СЛУЖБУ ЖІНОК В ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
 
Норми статті 32 Конституції України 
прямо забороняють втручання в особисте 
і сімейне життя громадян. У свою чергу, 
Кодекс законів про працю України вста-
новлює загальні правила прийому на ро-
боту, а такі спеціальні нормативно-
правові акти, як Закон України «Про дер-
жавну службу», Закон України «Про мі-
ліцію», Положення про проходження 
служби рядовим і начальницьким складом 
органів внутрішніх справ та інші конкре-
тизують правила прийому для жінок при 
прийнятті та оформленні на посади в дер-
жавній службі, кількість яких останнім 
часом значно зросла, встановлюючи цілий 
ряд вимог та обмежень. 
Вагомий внесок у розробку теоретико-
правових питань, пов’язаних із проблема-
тикою обмежень свободи праці при при-
йнятті на державну службу зробили укра-
їнські та російські фахівці: Л. Ю. Бугров, 
В. С. Венедиктов, М. І. Іншин, І. Я. Кисе-
льов, О. В. Кузніченко, О. В. Лавриненко, 
А. В. Малько, О. Ю. Оболенський, Ю. М. Ста-
рилов та ін. Проте ряд актуальних і прак-
тично значущих проблем, які стосуються 
правових обмежень, що встановлюються 





рішніх справ для осіб жіночої статі, по-
требують подальшого вивчення та розро-
бки, що і визначає актуальність даної 
теми. Метою цієї статті є вдосконалення 
правового регулювання обмежень, що пе-
редбачені спеціальним законодавством 
для жінок–працівників органів внутрішніх 
справ (далі – ОВС) України.  
Окремі автори вважають, що існують 
«серйозні проблеми» застосування праці 
жінок-співробітників міліції та ряд особ-
ливостей при прийнятті їх на службу [1, 
с. 144]. У зв’язку з цим можна зазначити, 
що, окрім прав та основних обов’язків, 
жінка добровільно погоджується з цілим 
рядом обмежень, встановлених законода-
вцем при прийнятті її на службу до ОВС 
України, які зумовлені специфікою вико-
нуваних службових функцій. Особливо 
чітко обмеженість правового статусу осіб 
жіночої статі, прийнятих на службу до ор-
ганів внутрішніх справ, проявляється при 
порівнянні із загальним трудоправовим 
статусом громадянина, статусом особи, 
що вступає на цивільну державну службу, 
і навіть порівняно з вимогами, встановле-
ними до громадянина, що вступає на вій-
ськову державну службу за контрактом.  
На сьогодні існують різні підходи вче-
них до з’ясування сутності поняття «пра-
вове обмеження». Так, деякі науковці роз-
глядають обмеження як частину обов’яз-
ків державних службовців, що спрямовані 
на забезпечення ефективного функціону-
вання служби, встановлення правових пе-
решкод можливим зловживанням службов-
ців, створенні умов для незалежного здійс-
нення посадових повноважень та реалізації 
прав службовців [2, с. 100]; інші під розу-
міють правовим обмеженням встановлену 
правовими нормами систему обмежень і 
заборон службової діяльності, які спрямо-
вані на забезпечення професійного вико-
нання службових повноважень [3, с. 96]. 
Що ж стосується мети впровадження об-
межень, то дехто з учених вважає, що об-
меження необхідні для: а) захисту суспіль-
ства, прав і свобод (інтересів) інших осіб 
від свавілля правокористувачів [4, с. 110]; 
б) необхідність поважати права і свободи 
інших людей та нормальне функціонуван-
ня суспільства і держави [5, с. 119]. 
Як правило, вчені класифікують право-
ві обмеження, що встановлюються з боку 
законодавця для державних службовців, 
на такі види: а) обмеження етичного зміс-
ту; б) обмеження юридичного характеру 
(обмеження, пов’язані з прийняттям на 
службу; обмеження, пов’язані з прохо-
дженням служби в державних органах) [6, 
с. 206]. Можна підтримати точку зору 
Ю. П. Битяка, який поділяє обмеження на 
ті, що пов’язані з прийняттям на державну 
службу, та ті, що пов’язані з проходжен-
ням державної служби [7, с. 92].  
На підставі вищевикладеного можна зро-
бити висновок, що всі правові обмеження, 
які встановлюються з боку держави та 
пов’язані з проходженням служби в ОВС 
України особами жіночої статі, доцільно 
розподілити на дві основні самостійні 
групи: 1) обмеження, що встановлюються 
державою та пов’язані з прийняттям на 
службу до ОВС України персоналу жіно-
чої статі; 2) обмеження, що встановлю-
ються державою та пов’язані з прохо-
дженням служби в ОВС України персона-
лом жіночої статі.  
Аналіз нормативних актів, які регламе-
нтують порядок прийняття та проходжен-
ня служби в ОВС України, дає змогу роз-
глянути виділені групи правових обме-
жень, які встановлюються з боку законо-
давця при прийнятті та проходженні слу-
жби в органах внутрішніх справ до жінок і 
віднести до правових обмежень такі: 
1) вікові обмеження, тобто недосягнен-
ня кандидаткою передбаченого спеціаль-
ним законодавством віку. Норми, які 
встановлюють вікові обмеження для кан-
дидаток на службу в ОВС, відрізняються 
від загальних вимог Кодексу законів про 
працю України, регулюються спеціальним 
законодавством та закріплені в п. 3 і п. 4 
Положення про проходження служби в 
ОВС, де зазначено, по-перше, що на слу-
жбу в органи внутрішніх справ прийма-





досягли 18-річного віку; по-друге, рядо-
вий і молодший начальницький склад ор-
ганів внутрішніх справ комплектується на 
договірних засадах особами чоловічої ста-
ті, а в необхідних випадках – і жінками 
(до навчальних закладів системи МВС 
України можуть прийматися дівчата, які 
ще не досягли зазначеного віку, але мають 
середню освіту);  
2) неналежний стан здоров’я кандидат-
ки на службу в ОВС України. Виявлення в 
останньої захворювання, що перешкоджає 
проходженню служби, є підставою для 
відмови в прийомі на службу. Необхідно 
звернути увагу і на те, що медичні вимо-
ги, встановлені до осіб, які вступають на 
службу в ОВС і на військову службу за 
контрактом, є значно жорсткішими, аніж 
вимоги до стану здоров’я цивільних дер-
жавних службовців та інших категорій 
працівників. Це пояснюється особливою 
напруженістю зазначених видів служби, 
поєднаним із великим навантаженням на 
людський організм, що саме по собі є 
чинником, який впливає на розвиток різ-
номанітних захворювань, особливо нерво-
во-емоційного характеру. 
Вивчаючи питання проходження держа-
вної служби, слід погодитися з думкою, 
Д. М. Бахраха, який особливо наголошує на 
рівні фізичної підготовки працівників мі-
ліції – як необхідний елемент для реалізації 
практичної політики держави [8, с. 10]; 
3) визначений рівень фізичної підгото-
вленості, який є необхідною умовою для 
успішного складення іспиту з фізичної 
підготовки, який сьогодні є особливо ва-
жливою перешкодою для багатьох дівчат 
не лише для успішного виконання служ-
бових обов’язків, а навіть при вступі на 
навчання до навчальних закладів. Переві-
рка стану фізичної підготовленості канди-
датки полягає у складанні фізичних нор-
мативів, які можуть проводитися в кілька 
етапів, що стає подвійною перешкодою 
для молодих дівчат при вступі до навча-
льних закладів. Невиконання кандидат-
кою зазначених нормативів може бути 
підставою для відмови в прийнятті його 
на службу до ОВС.  
Це питання заслуговує на особливу 
увагу, оскільки зараз екологічна ситуація 
в Україні є загрозою не лише для здо-
ров’я, а й життя молодих дівчат, – зафік-
совані випадки смерті школярів під час 
уроків з фізичного виховання через наван-
таження, яке не витримують школярі.  
У зв’язку з цим потрібно переглянути ви-
моги нормативів, які встановлюються для 
кандидаток при прийнятті на навчання та 
прийнятті на службу до органів внутрі-
шніх справ;  
4) відсутність у кандидатки необхідного 
освітнього рівня, оскільки п. 3 Положення 
про проходження служби зазначає, що на 
службу в ОВС приймаються на добровіль-
них засадах особи, здатні за освітою вико-
нувати покладені на них обов’язки; анало-
гічна норма дублюється і в ст. 17 Закону 
України «Про міліцію», де вказано, що на 
службу до міліції приймаються громадяни, 
здатні за своїм освітнім рівнем виконувати 
покладені на міліцію завдання. Подібна 
практика існує також і за кордоном. На-
приклад, однією із вимог до громадян, які 
вступають на оперативну роботу до Феде-
рального бюро розслідувань США, є наяв-
ність «відповідного освітнього рівня (як 
правило, ступінь бакалавра чи магістра та 
2–3 роки практичної роботи)». Кандидат на 
службу в поліції цієї країни повинен мати 
середню освіту чи пройти іспитовий термін, 
що свідчить про досягнення відповідного 
рівня. З метою підвищення рівня керівного 
складу, його оновлення та атестації вважає-
мо за доцільне в Положенні про прохо-
дження служби в ОВС і в Законі України 
«Про міліцію» закріпити норму, що деталі-
зує вимоги до освітнього рівня осіб, які 
вступають на вищі посади в системі МВС 
України; 
5) вступу кандидатки на службу в ОВС 
передує вивчення її особистих, ділових та 
моральних якостей. Невідповідність вияв-
лених в особи якостей вимогам, встанов-





мог міститься в тексті Присяги працівника 
ОВС і Кодексі честі рядового і начальни-
цького складу ОВС), може бути підставою 
для відмови в прийомі на службу. Вивчен-
ня особистих, ділових і моральних якостей 
провадиться на основі індивідуальних бе-
сід із кандидаткою, аналізу характеристик 
із місць попередньої роботи, із місць про-
живання, при перевірці на окремих дору-
ченнях, а також на підставі висновків 
центрів психодіагностики. Зазначена умо-
ва, будучи нормативно закріпленою, є 
специфічною для системи ОВС; 
6) обов’язковою специфічною умовою 
вступу на службу до ОВС є обов’язкове 
проходження кожною кандидаткою психо-
діагностичного обстеження. Відповідні об-
стеження провадяться центрами психодіа-
гностики, які входять до структури ОВС. 
При виявленні в кандидаток у минулому 
суїцидальної поведінки (спроб самогубст-
ва), схильності до конфліктних форм ви-
рішення спірних ситуацій, наявності вира-
жених проявів негативних рис характеру, а 
також наявності близьких родичів, що 
страждають на нервово-психічні захворю-
вання, алкоголізм і наркоманію, зазначені 
відомості відбиваються у висновках 
центрів психодіагностики. Дана категорія 
кандидатів належить до групи підвищено-
го ризику, і питання про їх прийом на слу-
жбу вирішується винятково індивідуально. 
Що стосується обмежень другої групи, 
зокрема, тих, які пов’язані із проходжен-
ням служби жінками в ОВС України, то 
до таких доцільно віднести:  
1) передбачені ч. 7 ст. 18 Закону Украї-
ни «Про міліцію» і п. 15 Положення про 
проходження служби заборони, встанов-
лені для осіб рядового і начальницького 
складу займатися будь-якими видами під-
приємницької діяльності, а також викону-
вати роботу на умовах сумісництва (крім 
наукової, викладацької, творчої діяльнос-
ті, а також медичної практики). Перелік 
підрозділів ОВС, працівникам яких забо-
роняється сумісництво за окремими вида-
ми трудової діяльності, визначається міні-
стром внутрішніх справ України; 
2) заборона організовувати страйки, які 
гарантуються ст. 44 Конституції України 
для тих осіб, які працюють, із метою для 
захисту своїх економічних і соціальних 
інтересів, а також участь у них (ч. 7 ст. 18 
Закону України «Про міліцію»; п. 15 По-
ложення про проходження служби);  
3) згідно зі ст. 36 Основного закону 
громадяни України мають право на сво-
боду об’єднання в політичні партії для 
здійснення і захисту своїх прав і свобод і 
задоволення політичних, економічних та 
інших інтересів. Спеціальне законодавст-
во, у свою чергу, зокрема, ч. 3 ст. 3 та ч. 5 
ст. 18 Закону України «Про міліцію», за-
кріплюють норми, за якими у підрозділах 
міліції не допускається діяльність полі-
тичних партій, рухів та інших громадсь-
ких об’єднань; працівники міліції також 
не можуть бути членами політичних пар-
тій, рухів та інших громадських об’єд-
нань, що мають політичну мету; 
4) обмеження щодо тривалості робочого 
часу. Так, ст. 50 Кодексу законів про працю 
України встановлює, що нормальна трива-
лість робочого часу працівників не може 
перевищувати 40 годин на тиждень, у той 
час як ч. 12 ст. 22 Закону України «Про мі-
ліцію» та п. 21 Положення про проходжен-
ня служби для працівників міліції встанов-
люють 41-годинний робочий тиждень. У 
необхідних випадках особи рядового і на-
чальницького складу несуть службу понад 
установлену тривалість робочого часу, а 
також у вихідні та святкові дні; 
5) п. 21 Положення про проходження 
служби закріплює норму, яка передбачає, 
що особи рядового і начальницького 
складу зобов’язані проходити службу там, 
де це обумовлено інтересами служби і на-
казами прямих начальників; для виконан-
ня невідкладної і непередбаченої роботи 
за розпорядженням керівника з’являтися 
на службу у вихідні, святкові та неробочі 
дні; жінка-працівник органів внутрішніх 
справ може бути відкликана із щорічної 





Для правильного розуміння та обґрун-
тування вищерозглянутих обмежень особ-
ливе значення має ст. 43 Конституції 
України, у якій закладено ряд галузевих 
принципів трудового права. У першу чер-
гу, це принципи свободи праці, забезпе-
чення охорони праці і здоров’я працівни-
ків, винагороди за працю тощо. Слід по-
годитись із тим, що більшість із них по-
ширюються і на службово-трудові право-
відносини працівників ОВС. Проте ступінь 
поширення ряду принципів на зазначену 
сферу дещо відрізняється як від загальних 
трудових відносин, так і від службово-
трудових відносин інших видів державної 
служби.  
Як зазначає О. В. Кузніченко, існуван-
ня такої кількості обмежень і заборон при 
вступі на службу в органи внутрішніх 
справ змушує задуматися про відповід-
ність їх конституційно-правовим нормам, 
що гарантують людині і громадянину ви-
сокий рівень прав і свобод, зокрема, 
принципу рівного доступу громадян до 
державної служби. Здається, що пору-
шення конституційно-правових положень 
у концептуальному плані тут немає, що 
підтверджується Конституцією України, 
адже ст. 64 Конституції передбачає обме-
ження прав і свобод людини в чітко ви-
значених цілях [9, с. 130].  
Можемо зробити висновок, що канди-
датка, яка вступає на державну службу, 
свідомо погоджується на обмеження осо-
бистої свободи, у тому числі й у сфері 
праці. Крім того, у конкретних службово-
трудових відносинах свобода ще більше 
обмежується, що на практиці дуже часто 
виявляється в установленні керівництвом 
додаткових заборон та обмежень. 
Проаналізувавши обмеження, які 
пов’язані зі службою жінок в ОВС Украї-
ни, можемо простежити ознаки, прита-
манні останнім, наприклад: а) односто-
ронній характер, оскільки обмеження 
встановлюються в імперативний спосіб 
лише для однієї сторони, а інша сторона 
(співробітники ОВС) вимушена погоджу-
ватися з останніми, навіть обмежуючи при 
цьому ряд своїх конституційних прав; 
б) обмеження впливають на жінку, яка 
проходить службу в органах внутрішніх 
справ України в кілька етапів: перший 
етап – під час прийняття на службу; дру-
гий етап – під час проходження служби; 
в) правові обмеження мають тривалий, 
абсолютний характер, тобто вони діють 
протягом усього часу проходження служ-
би і не можуть бути відмінені чи змінені 
іншими положеннями; г) обмеження зу-
мовлені специфікою виконуваних завдань 
і функцій працівниками міліції тощо. 
Беручи до уваги те, що в чинному спе-
ціальному законодавстві, яке регулює 
службу жінок в ОВС України, обмеження 
закріплені у несистематизованому поряд-
ку (правовому регулюванню обмежень 
присвячено ряд статей Закону України 
«Про міліцію» та Положення про прохо-
дження служби рядовим і начальницьким 
складом органів внутрішніх справ Украї-
ни, де частина з них просто дублюється, 
вважаємо за доцільне класифікувати об-
меження за певними групами та відповід-
но закріпити їх на законодавчому рівні у 
спеціальному законодавстві в системати-
зованому порядку: а) перша група обме-
жень – це обмеження, пов’язані з прийн-
яттям жінок на службу в ОВС України; 
б) друга група – обмеження, які встанов-
люються з боку законодавця для праців-
ників під час проходження ними служби 
та виконання відповідних обов’язків, до 
змістової частини яких слід включити пе-
релік обмежень, який ми навели вище. 
Таким чином, проаналізувавши вище-
викладене, можемо зробити висновок, що 
під обмеженнями, які пов’язані з прохо-
дженням служби в ОВС особами жіночої 
статі, ми розуміємо обумовлені норматив-
ними актами умови, заборони, певні пра-
вила, яких вони повинні дотримуватись 
(виконувати і не порушувати) та які в 
зв’язку з цим визначають межі їх належ-
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Анотації 
Розглянуто питання вдосконалення правового регулювання обмежень, що встановлю-
ються при прийнятті на службу в органи внутрішніх справ для осіб жіночої статі. За-
пропонована класифікація  обмежень, пов’язаних зі службою жінок в ОВС України. 
 
Рассмотрены вопросы усовершенствования правового регулирования ограничений, ко-
торые устанавливаются при приёме на службу в органы внутренних дел к лицам жен-
ского пола. Предложена классификация ограничений, связанных со службой женщин в 
ОВД Украины. 
 
The article concerns the problems of improvement of law restrictions in the taking on the fe-
males to the law enforcement agencies. It is assumed that a new classification of restrictions 
concerning the females’ service in the law enforcement agencies has been proposed. 
 
